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筆者は、2016 年 2 ⽉にチリ・ボリビア・ペルーを、2017 年 1〜2 ⽉にエクアドル・コロンビア
を訪問し、各国の公⽂書管理の現状調査を⾏い、本誌 Vol.33 No.1 および Vol.34 No.1 において報






























収蔵資料の規模は、積み重ねた場合の厚さが 52km になるほどである。職員は 250 名ほどいる
が、その中に公⽂書管理を専⾨とする「アーキビスト」は 10 名しかおらず、歴史学を専⾨とする
メキシコ・グアテマラ・パナマにおける公⽂書管理の実態 





































































































表 1 メキシコの国家レベルの公文書の管理状況 
  基本的な保存措置 評価選別の段階数 専⾨職の配置 
⾏政⽂書 可逆的 2 ○ 
⽴法⽂書 
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はグアテマラのものしか収蔵していないようである（なお、以前は「政府⽂書館」と呼ばれてい
た）。 
収蔵量は厚さにして約 22km あるが、正規の職員はわずか 20 名弱で、⼈⼿不⾜のようであった。









（第 1768）の第 9 条によると、⾏政府だけでな
く⽴法府、司法府も含め、国の機関の⽂書は同
⽂ 書 館 に 移 管 す る こ と が 明 記 さ れ て い る
















































がリンク切れになっており（2018 年 5 ⽉ 23 ⽇現在、）、ウェブ公開管理についても国家警察歴史
⽂書館のほうが充実しているといえる。 













⽇本では、公証⼈法施⾏規則第 27 条および第 28 条において、公証⼈⽂書の保存や廃棄につい
                                                        
1 “Archives and Dealing with the Past” （http://archivesproject.swisspeace.ch/, 2018 年 5 ⽉ 23 ⽇アクセス） 
メキシコ・グアテマラ・パナマにおける公⽂書管理の実態 















表 2 各国の公証人文書の管理状況 
 公証⼈⽂書の所管 専⾨施設の有無 
メキシコ 地⽅（州）レベル ○ 
グアテマラ 国家レベル（司法府所
管） ○ 











の公証⼈⽂書が公証⼈⽂書館に移管されることになる。先述の法（第 1768）の第 16 条第 4 項の
条⽂からは、公証⼈⽂書も最終的には中央アメリカ総合⽂書館に移管されることになると読める
が［Congreso de la República de Guatemala 1968］、それは実現しておらず、公証⼈⽂書館が実質的
な最終移管先となっている。 
収蔵庫は約 250 ⽴⽅メートルあり、約 70,000 冊が収蔵されていた。空きスペースはほとんどな
                                                        
2 「公証制度について : 第 1 公証⼈と公証役場」（http://www.moj.go.jp/MINJI/minji30.html, 2018 年 5 ⽉ 23 ⽇アク
セス） 
メキシコ・グアテマラ・パナマにおける公⽂書管理の実態 


























職員数は 55 名で、うち 17 名がアーキビストであった。全体の⼈数は決して多くはないものの、
アーキビストの割合は⽐較的⾼く、今でこそ充実した環境であるといえるが、2009 年まではアー
キビストが 1 ⼈もいなかったそうである。その後、国⽴⽂書館にアーキビストを配置しなければ



































を取っていることがうかがえた。それだけでなく、6 館合わせて 32 名いる職員の中にアーキビス











































































Asamblea Nacional (Panamá) 2014. “Ley Nº 39 que Reconoce la Profesión de Archivólogo” 
(https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/27679/GacetaNo_27679_20141212.pdf, 2018 年 5 ⽉ 23 ⽇アクセス).  
Congreso de la República de Guatemala 1968. “Ley Federal de Archivos” (https://www.congreso.gob.gt/consulta-
legislativa/decreto-detalle/?id=3630, 2018 年 5 ⽉ 23 ⽇アクセス). 
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(Archivo General de la Nación) 
https://www.gob.mx/agn 
・(連邦)上院⽂書館 
(Archivo Histórico y Memoria Legislativa, Senado de la República) 
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=66 
・(連邦)下院⽂書館 
(Archivo, Cámara de Diputados) 
http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/archivo.htm 
・最⾼裁判所⽂書館 
(Archivo Central de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) 
https://www.sitios.scjn.gob.mx/centrodedocumentacion/contenidos/Archivos%20Judiciales 








(Archivo Histórico de la Policía Nacional) 
http://www.archivohistoricopn.org/ 
・公証⼈⽂書館 
(Archivo de Protocolos) 
http://www.oj.gob.gt/archivodeprotocolos/ 
 
【パナマ】 
・国⽴⽂書館 
(Archivo Nacional) 
http://www.archivonacional.gob.pa/ 
・司法⽂書館 
(Archivo Judicial) 
http://www.organojudicial.gob.pa/cendoj/integrantes/archivo-judicial/ 
 
（のりたけ・りひと／アジア経済研究所） 
